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Resumo:O póloPetrolina-Juazeiron Valedo SãoFranciscodestaca-sepelagrandeproduçãoe
exportaçãodefrutas.Noentanto,algumasculturastêmsofridocomo comportamentopragadaabelha
semferrãoirapuá(Trigonaspinipes),quedestróipartesdeplantas.Porém,porsermuitoabundantena
região,suspeita-sequeelapossaexercerumimportantepapelcomopolinizadora.Alémdisso,porcoletar
muitaresinapoderiaserutilizadacomoprodutoradepropolisemmeliponicultura.O objetivodeste
trabalhofoi verificaros danoscausadospelaabelhae avaliara possibilidadedelaserusadapara
polinizaçãoe/oumeliponicultura.Foiaplicadoumquestionário,contendo19perguntas,aprodutoresda
região.O tamanhodaspropriedadesvarioudeseisa790ha,comumaaseteculturas.Catalogaram-se27
tiposdeplantas,17dasquaisprodutorasdefrutas.Entreestas,13tiveramalgumapartedestruídapelas
abelhas:manga,uva,coco,caju,goiaba,maracujá,banana,melão,melancia,pinha,limão,graviolae
acerola.Aproximadamente66%dosprodutoresmencionaramproblemascomabelhas.Osdanoscausados
porelasvariaramde<0,1a50%.Quantoaosataques,elesocorreramprincipalmenteemflores,frutosou
ambos,nosmesesde abrila julho e/ouna épocada floraçãoe frutificação.Estesresultadosnos
estimularama continuara investigaro problema,e a procurarsuascausas.Futuramente,pretendemos
encontrarlternativasquepossamseroferecidasàsabelhas,rninirnizandoassimoseuimpacto.
PaIavras-chave:abelhasemferrão,irapuá,meUponicultura,pollnlzação,TrigolUlspinipes,culturas
agrícolas
Abstract:ThepolePetrolina-JuazeirointheSãoFranciscoValleystandsoutforthehighproductionand
exportationof fruits.However,somecropshavesufferedwiththeplaguebehaviorof thestinglessbee
'irapuá'(Trigonaspinipes)whichdamagespartsofplants.Ontheotherhand,becauseitis soabundantin
theregion,onesuspectsthatit canplayanimportantroleaspollinator.Moreover,becauseit collects
muchresinitcouldbeusedas'propolis'producerinmeliponicultura.Theobjectiveof thisworkwasto
verifythedamagescausedby thebeeandevaluatethepossibilityof beingusedforpollinationandlor
meliponiculture.It wasappliedaquestionnairecontaining19questions,toproducersof theregion.The
sizeof thepropertiesvariedfromsixto790ha.Twenty-sevenkindsofplanswerecatalogued,17ofthem
werefruitplants.Amongthem13hadsomepartdestroyedbythebees:mango,grape,coconut,cashew,
guava,passionfruit, banana,melon,watermelon,'pinha', lemon, 'graviola',and 'acerola'.
Approximately66%oftheproducersmentionedproblernswithbees.Thedamagescausedbythemvaried
from<0,1to50%.Concerningtheattacks,theyoccurredmainlyin flowers,fruitsorboth,inthemonths
of April to July andlorin flower/fruitproductionperiod.Theseresults timulatedusto continue10
investigatetheproblemandsearchfor itscauses.In future,we wantfindalternativeswhichcanbe
offeredtothebeesrninirnizingitsimpact
Keywords:crops,'irapuá',meUponiculture,poIUnation,stinglessbees,Trigonaspinipes
Introdução
O póloJuazeiro-BAlPetrolina-PEno Vale do SubmédioSãoFranciscodestaca-sepelaalta
produçãoe exportaçãodefrutas,principalmentemangae uva. No entanto,algumasculturasagrícolas
têmsofridocomoataquedaabelhairapuáouarapuá(Trigonaspinipes),quedestróipartesdestasplantas.
FreqUentementeestasabelhastêmsidoconsideradaspragas(Renner,1983;Almeida& Laroca,1988;
BoiçaJr. etaI,2(04).Devidoaestecomportamento,seusninhostêmsidodestruídospelosprodutores
queosqueimamindiscrirninadamente.Porém,porserumaabelhamuitoabundante,suspeita-sequeela
podeserimportanteambémcomopolinizadoradealgumasplantasnativase/oucultivadas.O objetivo
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I destetrabalhofoi avaliaro danocausadopelairapuáàsculturasdaregião,como intuitofuturode
minimizaro impactoecontribuirparasuapreservação.
MaterialeMétodos
Paralevantamentodasinformaçõesfoi aplicadoumquestionárioa 38 produtores.O mesmo
constoude19perguntasparaobterinformaçõessobreasculturasatingidas,aspartesdasplantasafetadas,
a épocado anoemqueo comportamentofoi observado,etc.Tambémlevantamosinformaçõesna
literaturasobreapolinizaçãorealizadaporelaemplantasdaregião.
ResultadoseDiscussão
O tamanhodaspropriedadesvarioude6 a 790ha,comumaa seteculturas.As propriedades
variaram uitoemtamanho,emboramaioriadelasfossedetamanhopequeno(tabela1).
Tabela ionários.
Foramcatalogados27tiposdeplantas,17dasquaishortifrutícolas.Entreestas,13tiveramalguma
partedestruídapelasabelhas.Elas foram:manga(MangiJeraindica),uva(Vitis labrusca).coco (Cocos
nuciJera).caju (Anacardiumoccidentale),goiaba(Psidiumguajava).maracujá(Passiflorasp.),banana
(Musasp.),melão(Cucumismeio),melancia(Citrullusvulgaris).pinha(Annonacoriacea).limão(Citrus
sp.),graviola(Annonamuricata)e acerola(Malpighiaglabra)(fig. 1).Nota-sequeasprincipaisculturas
atacadasforama manga,uvae maracujá.
Cuturasatacadaspelasabelhas
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Figura 1.CulturasatacadasporabelhasnaregiãodePetrolina-Juazeiro.
Aproximadamente66%dosprodutoresmencionaramjá teremtidoproblemascomasabelhas.Os
danoscausadospelasabelhasvariaramde< 1a 50%.
..
Figura:z. Frutodemangasendoatacadoporabelhasirapuá.(FotodeMarildaCortopassi-Laurino).
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Tamanho(ha) Classificação Porcentagem(%)
<25 pequena 47
25-50 média 13
>50 grande 40
..
Quantoaosataques,elesocorreramprincipalmenteem flores,frutosou ambos,
praticamenteo anotodo,considerando-sequeháproduçãodefrutasemtodoo períodonos
perímetrosirrigados.Entretanto,algunsprodutoresmencionaramqueos ataqueseramais
intensosnaépocadaseca,e/ouépocadefloração/frutificação(fig.3).
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Figura3.Intensidadeataquesdasabelhasàsculturasagrícolasaolongodoano,naregiãode
Petrolina-Juazeiro.
Osresultadosmostraramqueasabelhaspodemcausarealmentealgumprejuízo.Entretanto,há
registrodeaomenosumaplanta(Merremiaegyptia)naregiãosendopolinizadapelairapuá(K.iill&
Ranga,2(00).Observamosaindadurantea AGRISHOW 2007(umagrandefeirarealizadapela
EMBRAPA SNT e EMBRAPA SEMI-ÁRIDO),umapresençamassivadestaabelhanasfloresde
diversasespéciesdeplantas,coletandoalimentosemdestruirnada.Portanto,háumaforteindicaçãode
queelaémesmoimportantecomopolinizadoraeassim,poderiaserutilizadaemserviçosdepolinização.
Novasinvestigações(comoobservaçãodeseucomportamentoasfloreseestudosdeseunichotrófico)
serãonecessáriasparaavaliarapotencialidadedaespécieparapolinizaçãodeplantasnativasecultivadas.
Por outrolado,seránecessáriaa suaadaptaçãoà colméiasracionais(talvezcupinzeirosadaptados,
Koedam,info. pessoal),e adequaçãode roupasde apicultor(comtelamaisfina,por ex.),para
manipulaçãoe transferênciadeninhosparacolméias.Alémdisso,tambémserãonecessáriastécnicas
adequadasdeextraçãodepr6polis.
Conclusões
Estesresultadosnosestimulamacontinuara investigarocomportamentopragadestabelha,ea
procurarsuascausas.Futurarnc::nte,pr tendemosprocuraralternativasquepossamseroferecidasàs
abelhas,minimizandoassimo seuimpacto,eavaliardeformamaisdetalhada~suapotencialidadecomo
polinizadoraesuautilizaçãonameliponicultura.
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